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DECRETOS
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el General Subinspector de Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales, don Juan Aaiz de Bustamante y Ruiz Berdejo, y de conformidad con lo propuesto
Po r la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermeneg-ildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día diecisiete
de enero de mil novecientos sesenta y tres, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo- dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de abril de mil nove
cientos sesenta y tres. FRAiNCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
PABLO MARTIN ALONSO (Del B. O. del Estado núm. 120, pág. 8.309.)
OR,ID3El\TMS.
JEFATURA DEL ESTAD2 MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de la Junta de Utilización de Armas
Submarinas.
Orden Ministerial núm. 2.319/63.—A propliesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
el Reglamento de la Junta de Utilización de Ar
mas Submarinas, aprobado provisionalmente por
la Orden Ministerial Comunicada número 896, de
fecha 26 de julio de 1957, quede aprobado, con ca
rácter definti-vo, con el texto que figura en el
4.anexo» de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. .
Sres. ..
Anexo a la Orden Ministerial número 2.319/63
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE UTILI
ZACION DE ARMAS SUBMARINAS
CAPITULO PRIMERO
Directrices.
Artículo 1.° La -junta r.le Utilización de Armas
Submarinas es un Organismo que, dependiendo
directamente del Almirante jefe del Estado Ma
yor de la Armada, tiene por misión específica la
creación- y el mantenimiento de doctrina efi
caz en punto a la práctica de la utilización de
las armas submarinas.
Art. 2.0 La Junta será un Organo fecundo en
iniciativas para la evolución de los sistemas ; esta
es la razón principal de su existencia y, por lo
mismo, tiene amplias facuítades para sugerir todo
lo que estime pertinente.
Art. 3.° La Junta de Utilización de Armas Sub
marinas estimulará y recogerá cOn la mayor aten
ción las ideas procedentes de los Oficiales de la
Armada. para encauzar y cursar las propuestas
que, en cuanto a: su realización práctica, conside
ren beneficiosas para ,el servicio.
Art. 4 ° La constitución interna de la Junta
de Utilización debe asegurar la creación de una
doctrina basada en las directrices del Mando y
(n la correcta_aplicación de los principios técnicos
sobre la realidad del material existente.
Su estructura debe, además, sustentar una per
fecta continuidad de los sistemas y de su apli
cación.
CAPITULO SEGUNDO
Estructura.
Art. 5.Q, La .Tunta de Utilización de Armas
Submarinas se divide en dos Ramas, que traba
jarán coordinadamente, aunque con la autonomía
necesaria, las cuales se denominarán: primera,
«Preparación», y segunda, «Utilización».
Art. 6.0 La primera Rama, «Preparación», pro
cedará sobre los siguientes extremos:
A) Propuestas sobre orientación, que deben
presidir en la instrucción de todo el personal afec
to a las instalaciones de armas submarinas en
los buques.
B) Redacción de los Reglamentos y mcdifi
caciones de los mismos sobre regulación y traba
jos de taller a efectuar sobre todas las armas sub
marinas.
C) Redacción de los Manuales para el manejo
y puesta a punto del material a bordo de los
buques.
Art. 7.° Corresponderán a la segunda Rama,
«Utilización» las siguientes misiones:
A) Redactar las instrucciones para dirigir los
diferentes lanzamientos (torpedos, cargas, minas)
en cada buque.
B) ,ResJactar las instrucciones para el empleo
de los sistemas de defensa submarina (rastras,
paravanes, redes, obstrucciones, etc.).
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C) Redactar las instrucciones para los distin
tos ejercicios 'doctrinales.
D) Sentar las directrices a que deban ajustar
los ejercicios de armas submarinas, con obje
to de que todos ellos encierren un
• fin experi
mental.
E). Estudiar los resultados de cada ejercicio
v las propuestas que de ellos deriven.
Art. 8.° Para estudiar estas dos Ramas la jun
ta quedará dividida en seis Secciones: primera,
Torpedos; segunda, Minas tercera, Reacción An
tisubmarina; cuarta, Rastras y Parannes; quin
'ta. Defensas Portuarias, y „sexta, Información.
Cada una de ellas estudiará todos los asuntos
referentes a la materia que su nombre indica. -
Art. 9.° Las Secciones quedarán constituidas
de la siguiente forma:
A)/ Torpedos, subdividida en (los:
a) Preparación.—Vocal: Profesor de _laterial
de Torpedos de la Escuela de Armas Sul)ma
rinas.
Utilización.—Subdividida en tres:
Superficie.—Vocales: Profesor de Tiro de
Torpedos de la Escuela de Armas Submarinas
v Vocal electo.
2.° Submarino.— Vocales: dos Vocales elec
tos, uno (S) y otro (G).
30 Aéreo. — Vocales • Profesor de Tiro de
Torpedos de la Escuela de Armas Submarinas y
Vocal electo.
El Vocal electo de Superficie, si es posible, an
tiguo Profesor de la Escuela.
13) Minas subdividida en dos :
a) Preparaciéln.---Vocal : Profesor de
de la Escuela de Armas Submarinas.
b)
•
Utilización.--Vocales: Profesor de
(le la Escuela de Arn.-Las Submarinas
electo.
Y
Minas
Vocal
C) Reacción Antisubmarina, subdividida en dos:
a) Preparación.—Velcal : Profesor de Reacción
Antisubmarina de la Escuela de Armas Subma
rinas.
b) Utilización.—Vocales: Profesor de Reac
dón Antisubmarina de la Escuela de Armas Sub
marinas y Vocal electo.
D) Rastras, subdividida en dos:
a) Preparación.—Vocal: Profesor de -Rastras
de la Escuela de .Armas Submarinas.
b) .trtilización.--Vocales: Profesor de Rastras
de la Escuela de Armas Submarinas y Vocal
electo,
E) Defensas Portuarias, subdividida en dos:
a) Preparación.—Vocal: Profesar de Defen
sas Portuarias de la Escuela de Afmas Subma
rinas.
•
b) 'Utilización.—Vocales: Profesor de Defen
sas Portuarias de la Escuela de Armas Submari
nas y Vocal electo.
F) Información.—Vou.les: Jefe del Negocia
do de Armas Submarinas y Vocal electo (G).
. Art. 10. Las dos Ramas, Preparación v Utili
zación, quedarán constituidas por los Vocales que
corresponda por. las Ponencias y, por lo menos,
por uno de los Vocales de Información, a pro
puesta del señor Presidente.
• Art. /11. La junta quedará organizada por
tanto, siguiendo las anteriores instrucciones. se
gún el siguiente cuadro:
CONSTITUCICiN DE LA JUNTA
Primera sección.
Torpedos.
Preparación:
Ponente: Profesor de Material de Torpedos de
la Escuela de Armas Submarinas.
Utilización:
Superficie:
Ponentes: Profesor de Tiro de Torpedos de la
Escuela de Armas Submarinas y Vocal electo.
tibrnarino:
Ponentes: Vocales electos. uno (S) y otro (G).
"".
Aéreo:
Ponentes: Profesor de Tiro de Torpedos de la
Escuela de Krmas Submarinas y Vocal electo.
Segunda Sección.
Minas.
Preparación: N
Ponente: Profesor dé. Minas de la Escuela de
Armas Submarinas
Utilización:
Ponentes: Profesor de Minas de la Escuela de
Armas Submarinas y Vocal electo.
Tercera Sección.
Reacción Antisubmarina.
Preparación t
Ponente : Profesor de Reacción Antisubmarina
de la Escuela de Armas Submarinas.
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Utilización :
Ponentes: Profesor de Reacción Antisubmari
-ia de la Escuela de Armas Submarinas y Vocal
electo.
Cuarta Sección.
Rastras.
Preparación :
Ponente: Profesor de Rastras de la Escuela de
Armas Submarinas.
Utilización :
Ponentes: Profesor cle Rastras de la Escuela de
Armas Submarinas y Vocal electo.
Quinta Sección.
Defensas Portuarias.
Preparación :
Ponente: Profesor de Defensas Portuarias de
la Escuela de Armas Submarinas.
Utilización :
Ponentes : Profesor de Defensas Portuarias de
la Escuela de Armas SubiTnarinas y Vocal electo.
Sexta Sección.
Información General.
Ponentes : Jefe de la Quinta Sección del Esta
do Mayor de la Armada v Jefe de Negociado de
Armas Submarinas y Vocal electo (G).
Art. 12. El Pleno de la Comisión entenderá en
los siguientes extremos cuando sea requerido para
lb o por el Estado Mayor de la Armada:
A) Estudiar y proponer las directrices a que
deban responder las nuevas instalaciones.
B) Informar las proposiciones que se presen
ten con arreglo a dichas bases.
C) Dictaminar sobre los asuntos que el Pre
sidente someta a su consideración.
PERSONAL
Art. 13. El Director de la Escuela de Armas
Submarinas será Presidente de la Junta de Uti
lización de dicha Especialidad.
Art. 14. El cargo de Secretario será desempe
ñado por un Capitán de Corbeta de plantilla Es
pecialista en Armas Submarinas, destinado a to
dos los efectos en el Estado Mayor de la Armada,
con residencia oficial en la Escuela de Armas
Submarinas.
Art. 15. Los Vocales de la junta serán de dos
clases: unos, por razón de su cargo, y otros, ele
gibles, con sujeción a las normas que se indican,
entre persona de reconocida experiencia en el ma
nejo de las instalaciones de los buques y Especia
listas en Armas Submarinas.
Art. 16. Los Vocales, por razón de su cargo,
serán los siguientes:
El Profesor de Tiro de Torpedos de la Escuela
de Armas Submarinas.
El Profesor de Materia! de Torpedos de l Es
cuela de Armas Submarinas.
El Capitán de Navío Jefe de la Sección de Ar
mas del Estado Mayor de la Armada.
El Profesor de Minas de la Escuela de Armas
Submarinas. --
El Profesor de Reacción Antisubmárina le la
Escuela de Armas Submarinas.
El Profesor de Rastras de la Escuela de Ar
mas Submarinas.
El Profesor de Defensas Portuarias de -la Es
cuela de Armas Submarinas.
El Jefe del Negociado de Armas Submarinas
del Estado Mayor de la Armada.
Art. 17. Los Vocales electivos han de ,zatis
facer las siguientes condiciones:
A) Poseer expe-,.íencia útil en el manejo de las
instalaciones.
B) No han de hallarse en destinos que, por
su índole, impidan la asistencia a las reuniones
de la Junta.
C) Haber alcanzado el empleo de Teniente de
Navío.
D) 'Uno, por lo menos, será Submarinista, y
otro, Especialista en Gueira Naval. Caso de que
en la Junta- solamente hubiese un .Especialista (G),
debiera, a ser posible, pertenecer a la Escuela de
Guerra Naval.
Art. 18. El número de Vocales electivos 'esta
rá comprendido entre tres y siete, dependiendo
de los trabajos que se encomienden a la Junta.
Art. 19. El Pleno se reunirá anualmente, y
esta reunión dará comienzo durante la segunda
quincena de octubre, pudiendo convocarse la re
unión del mismo con carácter extraordinario cuan
(10 las circunstancias lo 'exijan.
Art. 20. El Secretario coordinará los tral)ajos
de la Comisión Permanente y del Pleno, mante
niendo contacto continuo con el Estado Mayor de
la Armada, el Centro de Instrucción y Adiestra
miento de Guerra Antisubmarina y el Centro de
Adiestramiento de Defensa Portuaria.
Nombramientos.
Art. 21. Corresponde al Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada proponer los 410111-
bramientos de los Vocales, previo asesoramiento
c sugerencia de. la Junta, si así lo. 'estima conve
niente.
La propuesta será doble, para facilitar la elec
ción Jen beneficio del mejor servicio.
1 Ceses.
Art. 22. Los Vocales, 'por razón de su cargo,
serán propuestos para su separación de la junta
en cuanto cesen en el destino que les da derecho
a ello.
Art. 23. Cuando un Vocal electivo pase a ocu
par un destino en el que, por razón de su cargo,
le corresponda un puesto ,en la Junta, cesará
como' tal Vocal electivo, y la vacante que se pro
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(luzca se cubrirá previa propuesta del Estado M
yor de la Armada.
CAPITULO 11.1,
Actuación.
Emplazamiento.
Art. 24. La Junta de Utilización de Armas
9ubmarinas radicará en la Escuela de dicha Es
pecialidad, sin que ello impjique relación alguna
con este Centro.
Tramitación.
Art. 25. Constituye un Organo dependiente del
Estado Mayor de la Armada, con el cual tiene en
lace directo.
Art. 26. El l'efe de la Junta está facultado
para interesar directamente de los Comandantes
de buques y jefes de Dependencias las informa
ciones inherentes al trabajo del Organo que di
rige, bien entendido que' esta concesión no le au
toriza a formular órdenes, propuestas, ni siquiera
sugerencias a los mismos.
Art. 27. Cuando la Junta no est¿ reunida to
das las comunicaciones entre sus miembros ten
drán luo-ar por relación directa entre stis Jefes in
mediatos.
Artículo 28.—Toda la documentación y corres
pondencia para la Junta dé Utilización de Armas
Submarinas será dirigida a su Presidente, debien
do poner un especial cuidado en nb confundir este
cargo con el de Director de la Escuela de Armas
Submarinas, a fin de evitar trastornos en la dis
tribu( ión y clasificación de documentos
Art. 29. Cuando un jefe u Oficial, cualquiera
que sea ..su destino, crea conveniente llevar a la
práctica tina idea o modificaciófi de los sistemas
existentes, hará una moción razonada, dirigida al
Presidente de la junta. Esta mociób se hará lle
g,ar a su destino por el conducto reglamentario, la
cual, una vez estudiada, se elevará al Estado Ma
yor de la Armad, con el informe correspon
diente.
Secretaría.
Art. 30. La Secuetaría constituye la parte per
manente de la Junta de Utilización de Armas
Submarinas.
Llevará el Archivo del mencionado Orgáno, clasi
fiacará los trabajos pendientes y distribuirá entre los
Vocales las Ponencias que ordene la Presidencia pará
ser estudiadas antes de las reuniones.
Art. 31. Llevará un Registro de "Sugerencias",
donde se hallarán clasificadas las procedentes de los
Oficiales de la Armada; este Registro ha de ser con
sultado cada vez que la Junta deba emprender sus
trabajos.
Reuniones.
,\rt. 32. El Presidente y el personal- de la junta,
residente o. que se encuentre accidentalmente en Ma
llorca, forman la Comisión Permanente, para efectuar
los estudios-de los temas que, por su importancia o ur
gencia, no puedan esperar a la reunión del Pleno de
la junta, a juicio del Estado Mayor de la Armada y
de, los miembros de la misma Comisión Permanente.
Asistencia a ejercidos. j
Art. 33. Cuando los buques de la Flota o de las
Fuerzas departamentales realicen ejercicios de lanza
miento de torpedos, minados,' rastras, etc., deberá
asistir a ellos una Comisión de Vocales, para lo cual
el jefe de la junta hará la propuesta, estudiándose por
el Estado Mayor de la Armada la conveniencia de
ello. También asistirá esta Comisión a los ejercicios
de gran importancia de ' las defensas submarinas de
los Departamentos o a los que la Junta crea necesa
rio enviar a la Comisión.
Art. 34. Los Vocales Profesores de la Escuela de
Armas Submarinas pueden ostentar simultáneamente
en los ejercicios la representación de la junta de
Utilización y los cargos referentes a los juicios crí
ticos.
Art. 35.. Los Vocales de la Junta no tendrán in
trvención por razón de este- cargo en ,la ejecución
de los ejercicios de armas submarinas. como no sea
en aquellos de tipo experimental realizados expresa
mente para orientar el trabajo del Organo citado.
Art. 36. Cuando el Jefe de la Junta no asista a
los ejercicios de armas submarinas ostentará su re
presentación el Vocal más caracterizado, quien deberá
presentarse a la Autoridad Superior de los buques o
D-ependencias, para poner en Su conocimiento los
miembros que asistirán a las prácticas y recabar las
órdenes oportunas a fin de que éstos puedan circular
libremente por las distintas unidades y se les dé todo
género de facilidades para recoger cuantos datos sean
de interés para el-trabajo de la junta.
Documentación. y Archivo.
Art. 37. • Para la documentación de la .1tinta se
utilizará papel reglamentario, timbrado con el siguien
te título y subtítulo: "Estado Mayor de la Arma
da.—Junta de Utilización de Armas Submarinas".
Art. 38. Cada uno de los proyectos de instruccio
nes, Manuales (3- Reglamentos que partan de la junta
llevatá„n la firma del Presidente y de todos los miem
bros que constituyen-la Sección de la Junta que los
redacte.
- Art. 39. Se tendrá MUN Cll cuenta la prohibición
establecida de tratar diversas materias en cada
crito.
Art. 40. Lo tratado en las reuniones, tanto el Ple
no como de las Secciones, constará de un libro úni
co de actas. Cada acta irá redactada con el epígra
fe: "Acta núm. Sección Arma Con
epígrafes muy claros se harán resaltar en el acta los
asuntos tratados.
Ha de tenerse presente que el acta debe contener
solamente una síntesis de materias y constituir un ín
dice del que puedán deducirse las doctrinas y planes
que se siguen.
Art. 41. La unta dé Utilización de Armas Sub:-
marinas lleVlará un archivo propio, clasificado en la
siguiente forma :
Secretaría: Registro de Sugerencias, Registro de
Entrada y Salida, Libro de Actas, Libros de Nombra
mientos—y Cese de Personal, \rchivo de Ordenes de
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Ejecución de Trabajos y Asuntos pendientes, y Archi
VO de Trabajos y Dictámenes del Pleno.
Sección -de Utilización : Archivo de Trabajos so
bre Planes y Experiencias. Archivo de Trabajos y
Comunicaciones sobre Utilización de Armas SuiSma
rinas y fundamentos de los mismos (clasificado pór
tipos de arma y tipo de buque); Archivo de Trabajos
y Cómunicaciones sobre Instrucciones para los Ejer
cicios. Doctrinales (ordenado por tipos de arma y tipo
de buque) y Archivo de otros trabajos.
Sección de Preparación : Archivo referente a la Es
pecialidad de Armas Submarinas, conteniendo todas
las disposiciones desde su creación y cuantos trabajos
se hayan hecho sobre este punto de las distintas armas
y en igual forma que el anterior.
Trabajos.
Art. 42. Antes de tener lugar las reuniones de la
Junta recibirá cada miembro —de la Secretaría— las
órdenes de trabajo y preparación de Ponencias que
han de ser estudiadas en el momento oportuno.
Art. 43, Las propuestas de la Comisión dirigidas
al Estado Mayor de la Armada deben ser absoluta
mente concretas, para ahorrar, en lo posible, a este
Organismo todo trabajo de coordinación y redacción.
Toda propuesta de Reglamento e instrucciones ele
vada a la Superioridad llevará en su cubierta mía in
dicación sobre el Vocal designado corno Ponente para
explicar los puntos de vista de la Junta ante el Orga
no o personas que fuera necesario.
Art. 44. Constituye una directriz de suma impor
tancia para el trabajo de la junta el ajustarse a la más
estricta realidad de posibilidades del material y del
personal, y su misión fundamental es conseguir el
máximo rendimiento de los elementos existentes.
Redacción.
Art. 45. Cada propuesta que salga de la Junta
tratará solamente de un asunto concreto.
Art. 46. Toda propuesta irá precedida de uña ex
posición llamada a facilitar los necesarios elementos
de juicio a las Autoridades a. quienes corresponda de
jar fijadas para el futuro las doctrinas que cimentaron
lo existente.
La exposición se dividirá en tres partes :
1•a Estado,actual del problema, con análisis de los
defectos.
2.a Solución que se propone.
3.a Notas complementarias sobre lo que considere
debe hacerse en otros asuntos directamente relacio
nados con el que se trata para la debida eficacia de lo
pretendido.
Art. 47. La documentación de la junta se hará en
papel del tamaño reglamentario en la Armada, v los
originales de los folletos que deban ser impresos irán
escritos por una sola cara.•
Art. 48. La Sección de Utilización se atendrá a
las siguientes normas :
A) Las instrucciones de la Junta de Utilización se
titularán : "Instrucciones del Estado Mayor de la Ar
mada para el empleo de tal arma en los buques de
tipo cual".
Las instrucciones serán redactadas concisamente,
sin explicaciones teóricas sobre el fundamento de fas
mismas, que deberán quedar escritas en el Archivo
,secreto de la Junta.
Las instrucciones contendrán exclusivamente lo que
hay que hacer. Se pondrá especial cuidado para no in
tercalar en las instrucciones que representan "Uti
lización" nada -que pertenezca a "Preparación" del
material, ya que ello corresponde a los Manuales;
sin embargo, puede hacerse mención de lo que se debe
poner a punto.
B) Las propuestas para realización de ejercicios
de armas submarinas, sean o no experimentales, con
tendrán una exposición clara del objeto perseguido
en cada uno V de las condiciones generales del mismo,
C) Cuando se estudien los resultados de un ejer
cicio, por medio de las Memorias y actas de los jui
cios críticos, se hará un desglose dt todas las mate
rias que deban ser tomadas en consideración ; se cla
sificarán tales materias por Organismos que deban
intervenir en la solución de los problemas planteados,
y con tal distribución se remitirán los elementos al Es
tado Mayor de la Armada, facilitando así la qctua
ción de este Organo.
D) Cuando la Junta reciba sugerencias del per
sonal de la Armada constestará por escrito a los re
mitentes sobre los puntos de su moción que hayan sido
aceptados o rechazados.
Art. 49. La Sección de Preparación" seguirá
las siguientes normas :
A) Toda propuesta de Reglamento irá articulada
cual si fuera a salir como disposición oficial.
Se pondrá un cuidado especial en la distribución de
materias para que el encadenamiento de las mismas
presente una claridad perfecta. •
-
Los artículos irán agrupados por capítulos, bajo tí
tulos y subtítulos.
El primer capítulo de todo Reglamento se titulará
"Directrices", y bajo él se colocarán aqueálos artícu
los 'esenciales Cine sustentan todo el sistema y cuya al
teración implica la redacción tótal de un nuevo Re
glamento. _
En las propuestas, el texto de cada artículo irá -es
crito en letras todas mayúsculas, y bajo él, con me
dio margen y en letras mayúsculas, se colocarán las
razones de todas clases que presidieron su redacción.
B) Un. Manual de materias debe ser únicamente
la experiencia de las generaciones pasadas al servicio
del que lo utilice. En consecuencia, los Manuales no
deben contener descripciones engorrosas ni grandes
explicaciones teóricas. Cada Manual se redactará para
operar con el material a la vista.
Monitores de Tnstri,cción.—Plantillds.
Orden Ministerial núm. 2.320/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla de Cabos segundos de Marinería (Monito
res de Instrucción) para los Cuarteles de Instrucción
quede fijada en la siguiente cuantía :
Cuartel de Instrucción de El Ferrol
Cuartel de Instrucción de Cartagena ...
Cuartel de Instrucción de Cádiz ,..
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Este personal será independiente. de la plantilla de
Marinería de dichos Centros.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excinos. Sres. •..
NIETO
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.321/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
Orden Ministerial número 184/63 (D. O. núme
ro 11), que fija la plantilla de Prácticos de Puerto,
quede rectificada en el sentido de que la plantilla
de
dos Prácticos aprobada para el Puerto de Burriana
quede reducida a uno sólo.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
‘‘
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.322/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla del guardapescas Azor, aprobada por la Or
den Ministerial número 2.263/60, de 27 de julio de
1960 (D. O. núm. 169), quede rectificada en el seni
tido de que la plaza de Mayordomo puede ser desem
peñada por un Mayordomo de • primera (contratado)
o bien por un Obrero (Cocinero) de la Maestranza
de la Armada.
Madrid, 16 de maYo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.323/63 (D).—Se nom
bra Jefe de la Estación de Calibración Magnética del
Departamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Corbeta (E) don Francisco Matos Martín, que ce
sará como Segundo Comandante del destructor Al
nbirante Valdés una vez sea relevado y haya perma
necido a bordo un mes con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO'
Orden Ministerial núm. 2.324/63 (D).—Se nom
bra Comandante del dragaminas Lérez al Teniente
de Navío D. Jaime Fernández de Navarrete, que ce
sará en la corbeta Princesa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•() de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.325/63 (D). Se nOn1
1)1 jefe de Servicios del crucero Galicia, en destino
de superior categoría, al Teniente de Navío (H) don
Augusto Roméu Ballester, que cesará como Coman
dante del buque-auxiliar hidrógrafo H-3 una vez sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.326/63.—A petición
del interesado, se dispbne que el Comandante de In
tendencia D. Salvador Martínez Sánchez pase a la
situación de "retirado", quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determina el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.327/63(D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente deseni
peñan y pasen a prestar sus servicios al buque-hidró
grafo Juan de la Cosa:
Brigada Contramaestre I). Francisco Barranco Ló
pez.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Condestable D. Eduardo Martín
Fernández.—Voluntario.—(1).
Sargent.(5-- primero Mecánico D. Jerónimo Escudier
Delgado.—Forzoso. -
Sargento Electricista D. Manuel Planas Núñez.—
Voluntario.—(1).
Sargento Escribiente D. Juan Prieto Cunquero.—
Voluntario.—(2).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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.II,udantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.328/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la lefatura de Instrucción
de este-Ministerio, se dispone que. el Subteniente Con
destable D. Primitivo Rodríguez Formoso desem
peñe el cargo de Ayudante Instructor en el curso de
Apuntadores cine se realiza a bordo del crucero Ca
narias, a partir del día 1 de abril hasta el 30 de junio
del corriente año.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. •••
NIETO
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 2.329/63 (D). Como
comprendido en el punto 1.° del apartado c) del ar
tículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo determinado en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291),
se dispone la aplicación de los beneficios que sobre
derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes citadas al Portero segundo de este Ministerio don
Tomás Soler Yagües.
Madrid, 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
•Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.330/63 (D). Se dis
pone que el Sargento Contramaestre D. Antonio Or
tiz Barragán cese en su actual destino y pase a- la si
tuación de i'procesado", a resultas de la causa núme
ro 41/63, que se le sigue en el Departamento Marí
timo de Cádiz, quedando a las órdenes de la Superior
Autoridad del citado Departamento.
Madrid. 16 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministeriat núm. 2.331/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Electricista D. Cayetano Saave
dra Bonilla cese en su actual destino y pase a la si
tuación de "procesado", a resultas de la causa núme
ro 50/63, que se le sigue en el Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, quedando a las ór
denes de la Superior Atutoridad del citado Departa
mento.
Madrid, 16 de mayp de- 1963.
Excmos. Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.332/63 (D).—Se con
ceden cuatro meses de licencia por asuntos propios
al Subteniente Buzo, destinado en la Ayudantía Mayor
.•••••■
del \.1-senal de la Base Naval de Baleares, 1). Rian
D. Llor Hernández, que la disfrutará en Palma .de
Mallorca, a partir del 15 de mayo del año en curso,
Madrid, 13 de mavo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Ei
- RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.333/63.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas y en atención a los merito
rios trabajos y extraordinario celo demostrado en
el salvamento del buque Ciudad de Tarifa, vengo en
conceder al personal que a continuación se relaciona
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo -rojo:
Capitán de Máquinas D. Ricardo de Castro Alonso.
Teniente de Máquinas D. José A. Martín Ro
dríguez.
Teniente de Máquinas D. Juan j. Albarrán Es
pejo.
Mecánico primero D. Cipriano Díaz Pantín.
- Mecánico segundo D. Manuel Muñoz Jiménez.
Mecánico segundo I). Juan L. Pereira Jiménez.
Madrid, 18 de mayo de 1963.
Excmos. Sres.
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.-
Orden Ministerial núm. 2.334/63.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la. Flo
ta, de conformidad con lo informado por la junta de
Clasificación y Recompensas y en atención a los me
ritorios trabajos y extraordinaria celo demostrado
en el salvamento del buque Ciudad de\Tarifa por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz de Plata del Mérito Naval, con
distintivo rojo, pensionada con -100 pesetas men
suales, con carácter vitalicio, a los Cabos, y de 50 pe
setas mensuales a los Marineros, con arreglo a lo
que dispone el artículo 50 del Decreto-Ley de 27 de
enero de 1955 (D. O. núm. 24).
Cabo primero Mecánico Gonzalo Rodríguez Gui
llaza.
Cabo primero Electricista Francisco López Ares.
Cabo primero Electricista Agustín Alvarez Al
varez.
Cabo segundo de Marinería José Luis García
()caña.
Marinero de Oficio Antonio Martín Rodríguez.
Marinero de primera Amador López Fernández.
Marinero de segunda Manuel Felipe de la Fuente.
Madrid, 14 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
